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El número medio de huevos por planta en el genotipo NahG (carente del gen
Mi-1) fue similar al del control susceptible Moneymaker y significativamente
mayor que el del control resistente VFN. Sin embargo, en las plantas
obtenidas del cruzamiento VFN x NahG (portadoras del gen Mi-1) se observó
un número de huevos significativamente mayor que en VFN, sin diferencias
significativas con los genotipos carentes del gen (Moneymaker y NahG).
Al final de los ensayos (27 días tras la infestación) se obtuvieron resultados
similares al comparar el total de individuos por planta (N3 + N4 + nuevos
adultos).
Las conclusiones fueron similares para los 2 biotipos de B. tabaci. Las
diferencias numéricas entre ensayos podrían deberse a ligeras diferencias en
las condiciones ambientales y a la variabilidad de las poblaciones del insecto.
La ruta de señalización del Ácido Salicílico juega un papel importante en la resistencia en tomate a 
Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) mediada por el gen Mi-1
Es bien conocido que la resistencia en tomate a la mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius), al áfido Macrosiphum euphorbiae (Thomas) y a tres especies de nematodos formadores de nódulos (Meloidogyne spp.) está mediada por el
gen Mi-1. Asimismo, está documentado que el ácido salicílico interviene en esta resistencia del tomate frente a nematodos formadores de nódulos y áfidos, pero no se conoce aún la importancia de esta ruta de señalización en la
resistencia Mi-1 a B. tabaci. Por otra parte, se ha descrito que, en Arabidopsis spp. (Brassicaceae) , el biotipo B de B. tabaci induce defensas relacionadas con la ruta del ácido salicílico e inhibe las del ácido jasmónico.
En este trabajo se han realizado ensayos de no elección para analizar el papel de la ruta del ácido salicílico en la resistencia en tomate a los biotipos B y Q de B. tabaci mediada por el gen Mi-1. Los genotipos utilizados han sido VFN
(Mi-1/Mi-1), Moneymaker (mi-1/mi-1), plantas de tomate transgénicas que expresan el gen NahG en Moneymaker (eliminando el ácido salicílico endógeno por degradación a catecol) y el cruzamiento VFN x NahG en el que coinciden los
genes Mi-1 y NahG.
Investigación financiada por el Proyecto Intramural Especial CSIC-MEC Ref. 200640I152 y por una beca de Formación de Personal Universitario del MICINN concedida a C.I. Rodríguez.
CONCLUSIONES
? En las plantas con Mi-1 en las que se introduce el gen NahG (cruzamiento VFN x NahG) se pierde la resistencia a B. tabaci.
? Por tanto, la ruta de señalización del Ácido Salicílico es un componente importante de la resistencia Mi-1 del tomate frente a los biotipos B y Q de B. tabaci.  
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?Ensayos de no elección bajo condiciones controladas.
?Cinco hembras dentro de una caja-pinza sujeta al 
envés de una hoja en cada planta. 
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Biotipo Q
?A los 6 días se retiraron las cajas y las hembras y se 
contabilizaron los huevos depositados.
?A los 27 días de la infestación, se contaron los nuevos 
adultos y los individuos en los estadios ninfales N3 y N4.
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